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UM STUDENTS EARN DEGREES 
MISSOULA -
The University of Montana-Missoula graduated 752 students autumn semester 1997. The total
includes 54 certificates, 21 associate’s, 505 bachelor’s, 159 master’s, one juris doctor, 22 doctoral
degrees and one education specialist. Eleven students earned two degrees each.
Editors: The enclosed list of students were degree candidates at the end of autumn semester and 
were therefore eligible to participate in commencement ceremonies.
Belt: Leslie Rickey DeVos; Black Eagle: Mary Dagel; Box Elder: Amanda Lynn Morsette; Brow ning: 
Cal Eugene Schildt, Cindy Lou Mattson, Glenda Daisy Gilham, Kecia Danielle Kennedy; Chester: Gail 
Gwen Morkrid; Choteau: Karen De Herman, Patrick Jeffrey Rogers, Travis Y. Spinder; Conrad: 
Daniel George Bain; Dillon: Justin Weat Schluessler, Matthew Lloyd Walters, Tanya A. Tash; 
Dupuyer: Patrick Michael McCarthy; Fort Benton: Jillian Louise Baker; Great Falls: Andrea Dawn 
Aiken, Christian L. Tuttle, Daniel Holtorf Sheire, Dwight Douglas Smith, Heather JoAnn Barber, Jason 
Daniel Hufford, Joshua A. Perry, Kirt J. Dennis, Kristin Diona Turner, Kristine J. Sayer, Patrick 
Joseph Kuntz, Rachel Alicia Roach Sterns, Renne Zoe Robinson, Samone Patricia Tessmer, Shawn 
David Rowland, Stephen John Strizich, Vanessa Rochelle Nierenberg, Veta Rae Schlimgen, Zachary 
E. Perry; Harlem: Gloria Gone Shopteese; Havre: Brandi Renee Morgan, Catherine M. Nemeth, 
Jennie Faye Jennings; Lewistown: Darci Gillen Riley, Erin Keely Kruger, Merry Marlene Hutton; 
Neihart: Erin Briana Juntunen; Poplar: Joe E. Nordwick; Shelby: Sara Aikins; Townsend: Mina 
Miyai Roy; Ulm: Sandra Jean Nylund; Wolf Point: Christine Ann McConaty Sorg.
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